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ХАЛЯЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В статье приводится анализ развития производства халяльной продукции в Республике Беларусь. Дается 
определение халяльным мясным продуктам. Обращается внимание на особенности производства, сертификации халяльных 
продуктов. Приводятся отечественные предприятия, производящие выпуск халяльных продуктов. 
 
The article analyzes the development of halal production in Belarus. The article gives the definition of halal meat products. 
Attention is paid to the differences in the production, certification of halal products. The article listed the Belarusian companies 
which produce halal products. 
 
Халяльная продукция сегодня вызывает огромный коммерческий интерес. Данное направление 
особо перспективно для мясной отрасли промышленности, как занимающей наибольшую долю на 
рынке. 
В современном мире халяльные продукты употребляются не только из религиозных, но и 
диетических соображений: они пользуются все большей популярностью среди приверженцев 
здорового питания как органические. Всего доля халяльных продуктов питания на мировом пищевом 
рынке составляет около 20%. Ежегодно объем халяльной продукции во всем мире растет. Это 
достаточно большой сектор мировой экономики. Индустрия «халяль» – это молодая, но динамично 
развивающаяся отрасль. Ее быстрое развитие объясняется постоянно возрастающим спросом на 
продукцию, поэтому выпускать ее стало выгодно и престижно. На сегодняшний день в соответствии 
со стандартами «Халяль» работают многие крупные мясокомбинаты [1].  
Халяльное мясо весьма популярно среди потребителей, так как считается одним из наиболее 
безопасных продуктов. Предполагается, что животное должно быть выращено на экологически 
чистом корме без применения гормонов и других вредных добавок. 
Слово «халяль» в шариате означает «дозволенные поступки». В мусульманском быту под 
халялем обычно понимают мясо животных, употребление которого не нарушает исламские пищевые 
запреты. Халяльными являются все продукты питания, кроме харамных (запрещенных). В Коране по 
этому поводу говорится: «Вам запрещены мертвечина, кровь, мясо свиньи и то, над чем не было 
произнесено имя Аллаха (или что было зарезано не ради Аллаха) или было задушено, или забито до 
смерти, или подохло при падении, или заколото рогами, или задрано хищником, если только вы не 
успеете зарезать его, и то, что зарезано на каменных жертвенниках (или для идолов), а также гадание 
по стрелам. Все это есть нечестие». 
Таким образом, согласно стандартам сертификации «Халяль», животное должно быть 
здоровым, забой должен происходить гуманным методом: одно животное не должно видеть, как 
забивают другое; забивать должны быстро остро отточенным ножом путем перерезания шейной 
артерии; в это же время забойщик произносит молитву Bismallah («Во имя Аллаха»). Также 
недопустим варварский способ убийства – забой электротоком и размозжением черепа [2]. 
Подтверждением халяльности продукции и (или) услуг является сертификат «Халяль». 
Халяльные продукты имеют соответствующую маркировку, которая означает полное соответствие 
нормам и требованиям стандарта «Халяль». Сертификат является документом, необходимым для 
подтверждения соответствия продуктов требованиям и стандартам «Халяль». Он дает право 
производства и сбыта продукции с маркировкой «Халяль». Поскольку халяльная пища считается 
здоровой, сертификат позволяет производителю повысить свою репутацию. 
Халяль-сертификация – это процесс документированного подтверждения соответствия 
продукции всем необходимым нормам и требованиям стандарта «Халяль». Занимается этим 
комиссия, состоящая из экспертов по сертификации «Халяль». 
Выдачей сертификатов занимаются официально уполномоченные органы по сертификации 
«Халяль». Они также должны иметь документы, подтверждающие их принадлежность к 
централизованной религиозной организации, например, такой как Духовное управление мусульман г. 
Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият». 
В Беларуси работает ООО «Халяль», которое совместно с Духовным управлением мусульман 
Беларуси проводит добровольную сертификацию продукции по исламскому стандарту «Халяль» в 
соответствии с Общими методическими указаниями Codex в отношении использования арабского 
термина Halal (CAC/GL 24-1997), принятыми Комиссией Codex Alimentarius на 22-й сессии в 1997 г. 
и рекомендованными всем государствам – членам и ассоциированным членам ФАО и ВОЗ [3]. 
Сертификат, выданный ООО «Халяль», подтверждает разрешение к использованию продукции 
и ее безопасность для верующих людей, исповедующих ислам. 
Данный сертификат основывается на нормах, принятых в Республике Беларусь, учитывает 
имеющиеся сертификаты республики и подтверждает как общее качество продукции, так и 
соответствие требованиям, предъявляемым к продукции, предназначенной для мусульман, а также 
является главным подтверждением соответствия производства требованиям законов шариата. 
На продукции с сертификатом «Халяль» можно указывать специальный знак, 
зарегистрированный Духовным управлением мусульман Беларуси. 
Получение данного сертификата позволит продукции свободно продаваться и получать 
преимущества на рынках исламских государств и России, что особенно актуально в свете 
постановлений Совета Министров Республики Беларусь «Об установлении мер по достижению в 
2014 году  сбалансированных показателей внешней торговли товарами и услугами, в том числе за 
счет диверсификации экспорта и выхода на новые рынки» от 18 апреля 2014 г. № 370 и 
«О мерах по обеспечению участия организаций в процедурах закупки товаров за рубежом» от 20 
августа 2014 г. № 809. 
ООО «Халяль» имеет возможность провести сертификацию как отдельной партии продукции 
или отдельных видов продукции, так и всего производства в целом, что способствует разумному 
подходу к осуществлению расходов на сертификацию. 
Сам процесс состоит из трех этапов. Сначала после предварительной консультации с 
сертифицирующим органом предприятие подает заявление, готовит комплект необходимых 
документов, платит определенную сумму и ждет решения по заявке. Если решение будет 
положительным, то после еще одной оплаты Международный центр стандартизации и сертификации 
«Халяль» формирует комиссию, которая выезжает на место для проведения необходимых 
исследований и проверок (анализ документов, отбор образцов, идентификация и испытания, 
проверка производства и т. п.). Наконец, после анализа полученных данных принимается решение о 
выдаче (или невыдаче) сертификата. 
Процесс изготовления халяльных продуктов сложнее обычного: убой животных, из мяса 
которых впоследствии будет произведена, например, колбаса, должен проходить в строгом 
соответствии с религиозными канонами. Любое нарушение правил может сделать продукт 
«нечистым» и повлечь за собой отзыв сертификата, что изрядно подорвет репутацию компании в 
глазах целевой аудитории. За соблюдением всех условий строго следят мусульманские эксперты. 
С другой стороны, магазины, продающие халяльный товар, ничем «запретным» торговать уже не 
могут (например, спиртным) [4]. 
Следует отметить, что до недавнего времени производство халяльной продукции в Беларуси 
носило скорее частный характер. Но в 2012 г. сертификат «Халяль» начали получать и крупные 
производственные структуры. Так, в сентябре 2012 г. Слонимский мясокомбинат получил 
сертификат «Халяль», согласно которому персонал, процесс убоя и изготовления полуфабрикатов, 
оборудование, складские помещения предприятия удовлетворяют требованиям «Халяль» в 
соответствии со стандартами «Требования к производству, изготовлению, обработке, хранению и 
реализации продукции "ХАЛЯЛЬ-ППТ-СМР"», «Производство, изготовление, обработка, хранение и 
реализация продукции «халяль». Общие требования. СО-2011». ОАО «Агрокомбинат 
"Дзержинский"», ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» также получили сертификат «Халяль» 
[5].  
Выданные ОАО «Брестский мясокомбинат», ОАО «Гомельский мясокомбинат», ОАО «АФПК 
"Жлобинский мясокомбинат"» сертификаты подтверждают, что там весь цикл производства 
продукции осуществляется согласно EC Халяль – 01:2012 «Общие требования к производству, 
изготовлению, обработке, хранению, транспортировке и реализации продукции халяль», стандартам 
IHI Alliance и международным стандартам MS 1500:2004, MS 1500:2009 «Руководство по 
производству, изготовлению, обработке и хранению Halal» [6].  
Знак «Халяль» появился также на упаковках продукции ОАО «Витебский мясокомбинат» – 
предприятие получило международный сертификат «Халяль». Ассортимент халяльной продукции 
достаточно широк. Это вареные, полукопченые колбасы, салями, ветчина, сосиски, пельмени. В их 
состав входят говядина и куриное мясо. Названия витебских халяльных колбас – «Восточная», 
«Горская», «Имбирная», «Пряная», «Мускатная». 
Получение мясокомбинатами данного сертификата открывает широкие возможности для 
укрепления позиций на рынке России и выхода на новые рыночные сегменты. Мировой рынок 
халяльных продуктов оценивается в 500 млрд долл. США в год, а число потенциальных 
потребителей может достигать 1,5 млрд чел. – столько жителей Земли исповедуют ислам. 
По данным мониторинга Комитета по стандарту «Халяль», в России ежегодно производство 
халяльной продукции увеличивается на 30–40%. В крупных городах России стали появляться 
отдельные магазины халяльных продуктов, открываюся отделы «Халяль» в супер- и гипермаркетах 
(«Метро», «Ашан», «Реал»). Там можно купить мясные продукты, свежее мясо, полуфабрикаты с 
характерным знаком «халяль» [7].  
Следует отметить, что рынок халяльной продукции еще недостаточно сформирован и 
находится на стадии роста, вследствие чего является весьма привлекательным. Белорусские 
предприятия крайне заинтересованы в производстве продукции, соответствующей стандарту 
«Халяль». 
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